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La voz como cuerpo intangible  
y estereotipia visual: lenguajes y silencios
Reflexiones a partir de la proyección  
de Andrea, un melodrama rioplatense (2013)
Edgar De Santo
Mi propuesta para este encuentro es darles “cuerpo” a otras ex­
presiones, en el marco de producción académica. Y algunas reflexio­
nes, quizás.
Construir conocimiento no solo puede ser, ni debería serlo, en 
términos de la lengua natural: la palabra como “suprema tecnolo­
gía del conocimiento” ha traído problemas en las lecturas del mun­
do actual: en un mundo donde lo visual ha explotado, el conoci­
miento y estudio del lenguaje visual es ignorado en los estudios de 
las Humanidades. Pero las Humanidades solo ven en las imágenes 
una suerte de mera representación del mundo, o mundos, no ven el 
objeto en sí. 
La ausencia de reflexión acerca de por qué las expresiones visua­
les y audiovisuales no cuentan con un espacio académico de ense­
ñanza y crítica de ellas, en manos de especialistas, se me torna in­
soslayable como interrogante.
Vemos como pensamos, no pensamos a partir de lo que vemos. 
En estas jornadas he preferido traer como fuente de expresión 
del conocimiento mi película Andrea, un melodrama rioplatense. He 
elegido un lenguaje expresivo para dar cuenta de que podemos pen­
sar y movilizar pensamiento a partir de un hecho estético, pero no 
solamente en términos de argumento o tópico, sino también del tra­
tamiento visual y audiovisual.
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Un supuesto “menos ser” poseen todas las tecnologías y discipli­
nas humanas donde no interviene la palabra de forma protagónica, 
dicha o escrita. Tal es así que mi propuesta para estas Jornadas era 
simplemente ver mi film, en torno al problema del cuerpo. Y ya ven 
que se le torna imprescindible a la organización de estas Jornadas 
pedirme testimonio escrito, que exprese en un texto lo conversado en 
el espacio de proyección a partir del audiovisual.
Señalaré en esta suerte de crónica el aprecio recibido por parte de 
la audiencia de no escuchar un paper, señalaré que el convivio, de estar 
juntos, experimentando un hecho estético audiovisual, disparó pregun­
tas y reflexiones en el campo de la Educación Física, de una manera 
natural, debido a que la observación que realizan en las múltiples acti­
vidades y contenidos que elaboran, la palabra, no necesariamente es la 
mejor manera. ¿Por qué? Porque la propia disciplina lo indica: sería no­
table ver a un maratonista explicando mientras corre qué hace en cada 
momento de lo que está haciendo. Ironías aparte, esto lo pienso así.
Si bien muchas cosas son decibles, no todas: es momento de tomar 
conciencia de que hay experiencias emocionales y físicas que necesi­
tan de otros modos de trabajar. Y de ser atendidas.
Poster de Andrea, un melodrama rioplatense
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Es momento, quizás, de darles “cuerpo” a otras formas de acceso a 
la construcción de conocimiento en la Universidad pública.
Veamos algunas situaciones:
Por ejemplo, un momento de desarrollo del film muestra un hori­
zonte costero del mar, en forma vertical; pedí que expresamente vié­
ramos cómo la audiencia intentó “normalizar” la situación de la se­
cuencia inclinando la cabeza para que coincidiera con lo aprendido.
La normalización de la mirada es tal cual como sucede en otros 
ámbitos. ¿O acaso la mirada no es un hecho aprendido?
Otro aspecto es la tensión que se produce entre la imagen en mo­
vimiento de mi propuesta y esta escritura: se publicará en blanco 
y negro por razones presupuestarias: a “este cuerpo propuesto” se 
le quita no solo el movimiento, sino también el trabajo de color que 
posee, como si, digo, “como si”, solo fuera un tema de “esqueleto lo 
importante” y no todas las manifestaciones de este aporte. Sin ver 
la enorme síntesis emocional que conlleva una obra poética, entre 
lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Y obviamente en 
diálogo con quien la recibe.
A estas alturas quizás la pregunta sería: “Dr. De Santo, ¿qué se 
hace entonces?”. Mi respuesta, como dije a mis amables convocado­
res a este evento, es simplemente poner copias del film con una breve 
ficha técnica, como memoria, digamos, de un aporte académico posi­
Fotograma de Andrea
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ble. Pero la “realidad” presupuestaria impera, y la creatividad para 
al menos intentar otra cosa no sucede, perpetuando modelos norma­
lizadores o heteronormalizadores, para ser más exacto. 
Seguir un modelo sin construir otros, o digamos, sobre la expe­
riencia de que ciertos caminos a esta altura de la historia del conoci­
miento no son adecuados, es un punto central de inflexión: queremos 
pasar el camello por el ojo de la cerradura, solo eso es posible destro­
zando al camello para que pase. Error.
Si la propuesta es arte, cuerpo y comunicación, quitarle la sin­
gularidad al arte de ser cuerpo poético y no un modelo iluminista o 
mecanicista es un aspecto para señalar.
Voy a proponer dos fotogramas de Andrea, protagonizada por 
Susy Shock, para pensar:
Fotogramas de Andrea
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Para este escrito pongo en discusión el análisis de la imagen fija y 
acromática: ¿para qué, en el primer caso, Andrea se encuentra “divi­
dida”?, ¿qué factor expresivo se juega desde un aspecto formal?
En el segundo caso, ¿para qué la imagen se triplica en pantalla?, 
¿qué secuencia del imaginario destaca este procedimiento formal de 
“cortar el cuerpo” (solo manos sobre piernas sobre fondo de flores) 
pero triplicar la imagen?
Dejo estos interrogantes con la esperanza de que quien lea este 
ensayo se relacione con el film, con ese colectivo de trabajo, el cual 
me tocó dirigir.1
A modo de conclusión provisoria
Agradezco infinitamente la oportunidad de poder participar en 
este espacio de reflexión y crítica, camino a una apertura que quizás, 
solo quizás, arroje luz para pensar la construcción de conocimiento.
Insisto en seguir hablando poéticamente. No hablo solo a las 
mentes, sino a los corazones. Eso que todos sabemos, que todos perci­
bimos pero insistimos en considerarlo un valor “despreciable”.
Dejo estos interrogantes, sin pretender estar en lo cierto, con una 
breve reflexión acerca de “la voz y cuerpo” del arte, sin estereotipias 
académicas:
Quizás el mayor acto poético es cuando uno hace de sí mismo algo 
inolvidable, aunque sea en un solo instante, aunque sea para una 
sola persona.
Pero lo poético no entra en la lógica del pensamiento, sino que 
surge del corazón, de esa coherencia entre lo que siento, lo que digo 
y lo que hago.
Cuando escuchamos al corazón, entendemos sin comprender: en­
tendemos poéticamente.
Volviendo a la frase del comienzo: el mayor acto poético es cuando 
uno se hace a sí mismo, y eso es eternidad.
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